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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari citra produk merek
Carrefour pada citra ritel Carrefour dalam meningkatkan citranya di hadapan para konsumen,
yang dapat dianalisis dari tiga dimensi utama yaitu dimensi nilai, dimensi persediaan, dan
dimensi harga. Serta, menganalisis pengaruh dari citra produk merek Carrefour pada loyalitas
konsumen terhadap Carrefour.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa di Yogyakarta yang mampu
memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis sebanyak 200 responden. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, dengan syarat bagi mahasiswa yang
minimal pernah sekali membeli berbagai produk merek Carrefour.
Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa citra produk merek toko
(private label) berdasarkan dimensi nilai, dimensi persediaan, dan dimensi harga berpengaruh
dalam meningkatkan citra ritel dan loyalitas konsumen terhadap ritel. Hal ini menunjukkan
bahwa produk merek toko tidak hanya sekedar memberi keuntungan dari sisi nilai uang saja,
tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membangun citra ritel dan loyalitas
konsumen.
Kata Kunci: Citra Produk Merek Toko, Citra Ritel, dan Loyalitas Konsumen,.
